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PEl'ROLEUM· PRODUCTS CONSUMER PRICES• lfITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUITS PEl'ROLIERS A LA CONSOMMATION (BORS DROITS ET !Am) 
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Niveaux indie&ti:t's hebdomadaires des prix hors taxes A la consOllll&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 03.08.87 
En monna.ie nationales 
In national currencies 
I TABLEAU 1 TABLI 
Belgique (l'B) 
Da.nlla.rk ( CD) 
Deutscbland (DI) 
Ellas (]E) 
Espa.na ( PIS) 
l'rance ( IT) 
Ireland (Irish£) 
It&lia (Lire) 
Luxmibourg ( YL) 
Neclerland (l'l) 
Port°ffi" (ISC) 
U.K. £) 
I 
J 
In/ en USI 
I 
I TABLEAU 2 
I TABLI 
I 
Belgique 
Da.nlla.rk 
Deutscbland 
Ellas 
Espana. 
l'rance 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.K.E. / E.J:.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
produits (4) 
Average for all 
products 
In/ en J.iL'(J 
TABLEAU 3 
I TABLE 
Belgique 
Da.rma.rk 
Deutscbl.and 
Ellas 
Espana. 
J'rance 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.J:.E. / E.J:.C. 
llornne/Average (4 
lssence super Essence norma.l.e 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
9.160 8.600 
1.800 1.805 
396 Ml 
25.690 23.186 ' 
28.125 25.826 
1.300 1.348 
186,62 178,62 
293.490 251.120 
9.520 8.900 
515 518 • 
32.590 29.712 
138,95 132,80 
Kssence super Essence nol"ll&le 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline 
1000 L 1e00L 
(1) (1) 
237,68 2.23,14 
255,14 255,85 
214,06 185,02 
182,89 165,06 
22.2,95 aM,72 
210,08 216,55 
268,83 257,30 
217,90 186,44 
247,02 230,93 
246,05 247,48 
224,04 aM,26 
221,65 210,56 
218,80 197,30 
I 
J:ssence super Essence nol"ll&le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
212,90 199,88 
22.8,54 229,17 
191,74 165,73 
163,82 147,85 
199,71 183,38 
188,18 193,97 
240,80 230,48 
195,18 167,01 
221,26 206,85 
220,40 221,68 
200,69 182,97 
198,55 188,61 
195,99 176,73 
Gasoil moteur Gasoil chauttage :Juel Resicluel 8TS 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Resid.u&l 1.0. USC 
1000 L 1e00L Torme 
(1) (2) (3) 
8.630 6.952 5.W 
1.760 1.495 1.045 
379 332 228 
28.49'7 28.-19'7 13.626 
26.575 22.328 H,.180 
1.368 1.294 825 
192,86 136,29 114,83 
291..eee 238.2Z7 172.663 
8.110 7.458 4.929 
4'78 485 .384 
29.066 - 21..899 
138,42 124,33 88,M 
Gasoil 110teur Gasoil cbau:ttage :Juel Residue! lrJ.'S 
Autoaotive gasoil Beating gasoil Residu&l. 1.0. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
2.23,92 179,87 135,63 
249,47 211,91 148,12 
2103,84 178,56 122,63 
145,92 145,92 9'7,80 
210,66 177,00 112,41 
219,78 2109,11 133,32 
Z17,82 196,33 165,41 
216,05 176,87 12.8,19 
210,43 193,31 1Z7,89 
224,55 193,49 145,24 
199,82 - 150,55 
220,80 196,33 141,08 
214,50 186,86 130,90 
I 2.29190 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil chauffage :Juel Residue! B'.l.'S 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. DSC 
1000 L 1000 L Torme (1) (2) (3) 
200,58 161,11 121.,49 
223,46 189,81 132,68 
182,59 159,95 109,84 
130,71 130,71 86,89 
188,70 158,54 100,69 
196,87 187,31 119,42 
248,85 175,86 148,17 
193,55 158,43 114,83 
188,49 173,15 114,56 
201,14 173,32 130,10 
178,99 
- 1M,85 
197,79 177,66 126,37 
192,13 167,38 117,26 
~1) 
(2) 
Prix t la pompe 
Pump price 
Prix pour livraison de 2.000 i S.000 litres. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. 
Pour l'Irlande livraison sltendant au secteur industriel. 
For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inftrieure t 2.000 tonnes par mois ou inftrieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de SOO a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of.less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per month. 
(4) La moyenne rtsulte d'une pondtration des quantitts consommtes de chaque produit concern, au cours 
de la. e•riode 1985. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1985. 
* 
Prix concernant l'essence sans plollb 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes· 
mixed gasoline 96 octans. 
Le bulletin publie chaque seinaine !es prix co11111Uniquts par Les Etats aellbres, co ... e ttant Les plus frfque11111ent pratiqufs, 
pour une catfgorie de consonaateurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des coaparaisons de prix entre Etats mellbres ainsi que de leur tvolution doivent ltre faites avec une certaine prudence et 
Jont d'une validit6 liaitje en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, aais fgalement des difffrences dans 
Les sptcifications de qualitt des produits, des llltthodes de distribution, des structures de aarcht propres A chaque Etat aellbre 
et dans la aesure oO Les cattgories rtpertori,es sont repr6sentatives de l'enselllble des ventes pour un produit donnt. Une 
description dtttaill'9 de la mtthodologie utilisfe sera jointe en annexe du bulletin paraissant au dttbut de chaque triaestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Nelllber states as being the most frequently encDW1tered for the specific categories 
of sale listed abov.e. 
Co111parisons between prices .and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de change au: 3.08.1987 
Exchange rate at : 3.08~1987 
1 dollar • 38,54 FB - 7,0550 CD - 1,8593 DM - 140,47 DR - 126,15 PES - 6,188 FF - 0,6942 £ IRL - 1.346,9 LIRES -
2,0931 FL - 145,462 ESC - 0,6269 UK£. 
1 Ecu • 43,0254 FB - 7,87809 CD - 2,07569 DM - 156,818 DR - 140,83 DR - 6,90818FF -0,774997£ IRL - 1.503,66 LIRES -
2,3367 FL - 162,391 ESC. - 0,699839 UK£. 
coat CAF d'approvisionnement en brut de la Communautf 
CIF cost of Community crude oil supplies 
Prix 18, 11 S/bbl 
Price 
Mois . Mai 1987 
Month May 1987 
Tous renseignements cxricernarlt l'abonnement au bulletin pftrolier peuvent ftre obtenus en tflfphonant au no. (02)235.35.75. 
Al_~ information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75. 
Le butletin publie : chaque semaine Les prix hors droits et taxes t la consommation en monnaies nationates, dollars .et. tcus 
Le coOt.CAF niensuel conuiiunautaire Cdonn,es Les plus r•centes>. 
chaque mois Les prix de vente aux consommateurs pratiquls au 15 de chaque mois en monnaies nationales, 
dollars et ,cus. 
chaque trimestre le coat CAF trimestriel pour chaque Etat membre, Cslrie historique> 
1he bulletin ptblishes each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and lcus - the 
monthly CIF cost for the Community (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies, 
dollars and fcus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series>. 

